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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORG.A Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mímcro. • • •• $2 centims. 
Fora dp, Palma,. 2 1/2 ,. Sonará ,cada dissaDtc, si té vént á sa nanta, 
Números atrassats » 4» 
UN CERTÁMEN. 
Es mallorqllins, milló diré, es ciuto.-
dans, estám d' enhorabona p' es gran 
pás qu'hem donat aqucst derré diumen-
ge dins es camí des ycrtadé progrés 
amb sa celebració d' un Ccrtó'men poe,;. 
tieh, artistich y musical, en honra y 
gloria des gran escriplú En Oaldel'ó de 
la 'Barca. 
. ¡Un Ccrtúmen! ¿Y qü es un Certámen~ 
pregunlaren molts dc voltros, igllorants 
lectors, que víviu a la pagesía. 
Jo vos ho esplicuré. Cerlámen es lo 
mateix qu' una lu ell a, una disputa en 
.que dos 6 més preténcn s' esse ó podé 
més un quc s' altra pcr goñá un premi ó 
una honra concedida el n' es milló .de 
tots 6 el n' es qui tendrá més pode y va-
liment6 farú sa rctxa més amnnt, com 
deym en hOn mallorquÍ. 
Aq,uest Cerlámen ce1ebrat en es Tea-
tro dia vint y nou dc Matx es es Rrimé 
q~'ha disfrutat Palma dins es sitgle de-
n0u, després qn' aquesta casta de fun-
cio,Ils s' es féta tant de mOda per .dins 
Cal.aluña y dcmé~ punts d' España y de 
s' estrangé, fa rnés de vint afls: y 110 es 'qu' a Palma no s' en féssen 
en temps, primé quant eram més il-lus-
trats que no som ara. Es passats sitgles 
aquesls CertámenS se feyan sovintet el 
dins Cintat, ja cli honra de la Beata Ca-
talina, ja en gloria de Ramon Llull; 
qUílnt a Mallorca hey havia encara Uni-
versidat, y Col-legi de Medicina, y gra-
vadós, y dibuxants de Cartes de navegá 
y construct6s d' instruments de música; 
coses bOnes qn' ¡¡.bans teniam y que sa 
Centralisacio d' e~ temps modern ha fé-
tes descomparexa de ses nostres illes. 
Dins es sitgle present no tenim noticia 
de que s' haja celebrat el Mallorca altra 
Certámen poetich més qu' es que va fé 
dins Miramar un gran señ6 en ob~equi. 
des Centenari de sa mort de Ramon 
Llull. 
y per altra partvos dech havé de dí 
que Mallorca sempre ba estat sa terra 
d' ets Certámens, axi e~, qll'antigament, 
quant sabia n tirá bé sa passetja, ses ma-
res posa'van es berená demunL un abre 
y ets séus atlMs no '1 tastavan que no 
l' baguéssan ~oma t amb una pedrada-j y 
axo heu feyan' perque en essé homos' 
féts sabessen tirá a ferí en defensa de 
ca-séUa y axo era com un Certámen.: 
Nom de Certó'men podem doná també 
a ses antigues corregudes de ses féstes 
majús de ses viles, abont dos ó més'se 
disputan.premis oferits a n' es més cor-
reeló ele tots a pEm; a cavall, dins un 
sach, 6 demunt un ase. 
Sa diferencia, que tan digna es d' es se 
aplaudida entre aquests y es de diumen-
ge passat, está en que fins ara aquesls 
Certámensban tengut per objectes'afa-
vorí es desarrollo material des cos, y es 
nou Cel'támen premia, no ses bOnes y 
lleugeres carnes el'un atlOt 6 d'un'bomo, 
sin6 ses bOnes qurilielats de sa séua in-
teligencia, memoria y disposiciú des séu 
bOn cap. 
Ses viles, conservanl ses corregudcs 
que sempre son un record antich d' es 
grechs, han estat amb aquesta part més 
amunt que 'noltros que ia no feym més 
corregudes que ses de' Sant Matgí, ni 
tenim .ia triquet de la pilota, com ara fa 
corauta añs. . 
Dins Ciutat tots es Cerlámens qu' bey 
ha encara pertenexan á n' es genero ani-
mal y sauvatge, y se celebrª,ü dins sa 
Plassa de Toros, dins es Reñideros de 
'galls ó demunl ses carreteres. . 
Es de sa Plassa de Toros son de dues 
castes. Uns, en que s' horno se bax¡l a 
sa condici6 d' animal o de fiera, y dispu-
ta amb un Mu maleyt per veure qui des 
dos tendrá més farsa bruta 6 més picar-
día. Y ets altres, los constituhexan ses 
bregues de cans y Mus, 6 de cans tots 
soIs, per veure quin es es cá que més 
s' assembla a un tigre 6 que més secéga 
amb sa rábia fins el n' es punt de no co-
nexa son amo. No lénch de dirvos gui-
nes pOden esse sestendencies d' aquesta 
c1asse de Certámens. Voltros ja les po-
deu {eflexibná. 
De sa primera casta de funcions vos 
ne podrán doná rah6 tots ets toreros' de 
España y tots eLs aficionats el fé de xulos 
6 es pobres cavalls sacrificats per em-
S' envían es' números !t domiclll, tant A 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
. adelantat'a s'AdmmiHtració (Cadena de Cort . 
n.· 11),1 peaaeta a conta de 16 números. . 
botá es sentiment d' ets espectadós; y de 
ses segones vos ne fará una Mua relaci6' 
es' ca ,d' En 8iilo1'O si es viu encara, 
amb ses séues dénts, cOl1tautvós ses 
proheses ,qu' hey ha fétes dins aquella 
Plassa a farsa de mossegades. 
Ets Certámens des Reñideros los com-
ponen ses escotbletjades d~ esperons que 
se donan dos galls inglesos 6 rnallor-
quil1s, hen encésos de cresta y de cap, 
barayantse dins uns circos féls aposta y 
reglamentats per articles de molta 'sa:bi-
duria y csperiencia; arribé)nl allá dedins 
el tan aIt punt s' entussiasme des públich 
qu'ha'succehit qualq,ue vega da morí un 
gall y derrera éll son amo de sentiment. 
¡ y quantes messions s' hi atravesan dins 
aquell petit Colisen, .ia a favó d' un 
gall, .la el favó de s' ultra! ¡Y quant de 
temps y de doblé s si perden també que 
fan falta el sa dona y el n' ets infants! 
Allo es una escOla de costums qu' en-
seña a n' ets bomos a esse rabiosos y 
venjatius y bU seria que s' Autoridat hey 
intervengués qllaut no fós més que per 
enseñá a n' es concurrents a parlá bé. 
ELs Certámens de ses carreteres C011-
siatexan el dia d' avuy .en veure quin 
carreté trapitja mill6 es COdich de ses 
Ordenanses de Camins, y en contemplá 
quin cavall y quin carretó arriba més 
aviat el un punt donat, correguent a lot 
trot ó a tot galop axí com heu concer-
tan, y atropellant quant corren el lothom 
que troban; sense mirá si esfondren rI'J-
des ni si trabucan carros ni si axécan 
un niguls de pols. 
Es derrés Cer1ámens d' aq'lPs1a casla, 
maldamel1t los hagués prohibils s' Auto-
ridal segons diuen, han estats celebrats 
es diumenge y dilluns passats, y ua des' 
qui goñáren en va sorH amb so carre!ó 
escalabrat de bréndoles. Diuen que ses 
cantidats de doblés qu' hey havia alra-
vessades passaven de dotze mil duros. 
y gracies que no hey va have ni caps 
romputs,' ni cavalls esclatats, sinos una 
ensalg'ada de- poI s per to1s es qui he!, 
anáren que va esse seguramenl sa deh-
cia de totes ses séu.es dimes que degné-' 
ran espolsá sa'roha tres' dias de tira, y 
qualcuna d' elles plorant si s' horno ha-
yia perdudes ses messions. 
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:. Ja 'los convendria més a tots élls es 
provars~ a corre a s' Arenal qu' es plá y 
hen ampla, y si s' Autoridat no té forsa 
hastant per capturarlós qu' avis al man-
co es dia y s' hora y es punt que s' han 
de desfermá y despará aquesta casta 
. d' animals amb rodes, perque sa gent 
quieta no s' hi trob sense vol~. 
Desiara sol~m també sentí a contá per 
Mallorca sa celebra ció d' un altra casta 
de Certámens tan sauvatges com ses 
funcions qu' hem referides, y son es 
'que consistexan en qui se beurá més ví 
umés aygordent, ó se menjará més fi-
gues, 6 més p~bres de cirereta, ó se 
earregará més pes dem un t s' esq uena. 
Regularment es premi d' aquests Certá-
mens sOl ess~, tant per un com per s' al-
tra d' es competidós, un viatge gratis al 
'altra mon; ó quant no, s' accesit d' una 
Extramunci6. 
Aquests empeños que prenen ets ho-' 
mos de vol~ ess~ m~s qu' ets altres en 
forsa bruta ó amb animalidat y dures a 
de cilr mos d.uen a n' es re!rocés. Ara, 
aquella emulació digna de vole esse més 
qu' un altra en ciencia, en virtuts, en 
sa feyna 6 en sos sentiments Mns des 
cor mos ajudan a corre depressa á sa 
civilisació, que mos ha de llá sa pau y 
sa riquesa y s' abundancia. 
Per axo hem dH a n' es principi qu' es-
tavam de enhorabona quant veyem sus-
tituhi ets Certámens de s' inteligencia a 
n' es de ses cames y de sa panxa. Y més 
d' enhorabOna estám si reflexionam que 
prest s' en celebrarán d' altres molts 
Mns, en veni ses noves Fires de Ciutat. 
PEP n' AUBEÑA. 
ES BALL NOUx 
Máresj cridau s' argenté; 
Veneu es blat d' amagat, 
Perqu' es Batle ha decl'etat 
Que se ball com se sol fé. 
1"lombrau aquell:,tresoré 
Juntament amb so marx;¡ndo, 
Que comprará es contrabalJdo, 
Amb ganancia solameIit 
De un dotze ó quinze pe!' cenl, 
A custes d' es qui dú es mando. 
Vamos, envant atlotetes; 
Es rebosillo engomat, 
Vestit llarch, gipó ascotat, 
y bOn juch de castañetes: 
Laset á ses s:.batetes, 
Es coset ben estirat, 
y veureu s' enamorat 
Que 'n pegarvós una uyada 
Se posa boca badada 
Com si un llamp l' hagués tocat. 
Després d' una havé ballat 
S' asseu a buna cadira, 
y s' enamOl'at li tira 
De vellanes ensistat 
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Un mocadó tot bl'odat 
De un' atlMa que tengué: 
Sa mue el desfá primé 
~Iavu 's posal! a engolí, 
Quedan! es pobl'e fadrí 
Com si fos un forasté. 
Entretant passa un señó 
Qu' una uyada li ha pegat 
y li diu :-¡Que bé has ballat! 
No heu pories fé milló. 
-¿Gusta'! .. , ¡desprecial'ó 
Quallt vé de tant bUna ma!, .. 
¡Hel'lIlOsaL .... sois per tastá ... ,. 
y h péga un' altra uyada; 
Lo q u' es aq uesta vegada 
Es fadrí heu ha d' agontá. 
-¡Tú, Tomeu! ¿Que t'ha costat 
Es fé ballá Na María'! ..... 
-Més que no guafly amb un dia, ..... 
Sa setmana ... y si ha bastat: 
¡Mira qu' es gran desbarat 
En el lt ia fé ballá! 
-Jo m' aflux de festetjá 
Si taut cá m' ha de sortí: 
¡Qnant conexel'á es fadrí 
Que '1 pato li fan pagá!!! 
Fadrills, sa bandera nova 
L' afly q ui \"é haureu de posá 
Si persistiu en ballá 
y es qu' es rich vul torná probe: 
Un llamp va esquinsá sa roba, 
Per Sant Jaume es dernatí; 
Le poden fé de salí 
FOI'I'ada de tela cl'Ua 
Que si es jovent no ~, agUa 
No sé qual será la fío 
Será precís l' aHy qui vé 
Que es juch s' haja de lIludá; 
Es señós fa rán ballá 
y es pubrcs miral'sho bé: 
No pagal'ém cap doblé: 
Que es desitx d' es señós son 
Fé veure pe!' tot lo mOlJ 
Es séu gran despl'endiment, 
N' horabuna, pues, jovent, 
Cantau es Kil'ie-eleyson. 
B, ÁDERrs. 
UN BAILARÍ. 
Deya un escript6 que sa línea divi-
soria entre s' horno y s' orangutan es es 
botxí. 
Llavo vengué es da1·'Vinisme y averi-
guá qu' essent es botxi un /ttncionari 
públiclt que 'n quant a horno necessita 
qualque qualidat de tal en grau heroich, 
sisquiera sia sa cruelda t, merexia col-
locarse un esca16 més amunt. De resul-
tes d' aXQ se va 'concedi es derré esca16 
a un' altra criatura; y fins are ha passat 
com a cosa convinguda entre tots es sá-
bis, que sa línea divisoria de que parla-
vam es es bailarí. 
Com tot aquell qu' ensalsa a un altra 
se col-loca més avall qu' éll, la setmana 
passadaaveriguarem qu' encara hey ha 
homos qu' están més avall qu' un baila-
d, y son aquells que tributan una ova-
ci6 él un bailarí. . 
De tota sa comitiva de s' altra vespre, 
qu' a mitja nit alborota va Ciutat, es qui 
demoslráven més grandesa de sen ti-
ments y més eleva ció de mires, eran es 
pobres cavalls de sa carratel-la. A pás, 
amb so cap, ~~i,x, estirant com a per 
forsa, parexía qu' anávan empagahits, y 
que deyan a la gent: 
-¡Si vos determinau a sorti en de-
fensa des sentit comú des mallorquins, 
no mos tiren ses tomátigues a noltros, 
que som ets únichs innocents de sa 
comparsa! 
Féren bé dexant buyts es cantons 
qu' estavan destinats per ses armes de 
Mallorca. Si unes altres se dexáren posá 
a baix des peus d' un bailarí, ses nós-' 
tres ántes que dexarse potetjá, haurian 
trapitjat ets uys·de-polls des qui heu ha-
guéssen intentat. 
Derrera hey anávan sis ploradós, Lo 
que duyan eLs al-lots no eran atxes, 
sinó ciris de mitja Hiura. Era perque 
ets enamorats de sa beldat qu' era ob-
jecte d' aquells obsequis, tenian po de 
que los véssil1 sa cara. ¡ Oh, modestia 
angelical d' ets enamorats d' un bailarí! 
Per quant venga a Mallorca un gran 
artista, un poljtich eminent, un sábi de 
gran fama, un homo il-lustre, proposam 
qu' es mallorquins l' obsequían amb gar-
roves y ferratge. 
A. 
UN ROMANS NEGRE. 
(D' ARGENSOLA.) 
Pel' una negl'e seflol'a 
Un jovc negl'e y primet 
Ne,qres !Iágrimes derrama 
D' un plt que guarda negl'ench, 
Li va parlá una nit llegre 
y tant negre que pareix 
Que de sa llegre passió 
Es negre dol el cubreix. 
Una guitarra dú l/egre, 
Cordes coló neg1'e y vcrd, 
Negres també ses clavíes 
Perqu' es qui les tOI'S negl'e es. 
-Negre Pasco me ció Déu 
Si més lIegre no me vetx 
Per ses téues negres amórs 
Que tot ql!lant negre conech .. 
Tr. deman un favú ne.ql'c, 
Si neg/'es favús tú v8ns, ' 
Per si al cás favúsncl//'cs 
A un t/l'gre pagt\s se dílu. 
Sa da/lla ncg/'e lla\'onses 
Enfadada des ncgrel 
Amb aquestes rahons negres 
S'estimat nel/re enh'isteix. 
-Vaja molt cnhol'a-nel/I'e 
Es lIeg/'e qll' axt) exigeix: 
l'erque per estimats ncgl'es 
Se fél'an lIcgt'es desdeñs. 
,Es negl'e señú llayunses, 
Pt~r no més etll!e[jI'i/'se 
Uue ¡¡rlm lIegre era, 's lleva"a 
Es capell Tlegre, anantsen. 
JOHDl DES Hl(Có. 
ADAGIS PAGESOS DES ftlES DE JU~Y. 
Si plou es primés de J uüy, es bOn 
temps es lluñy. 
\les de Juñy, la faus al puüy. 
Es Juiíy frel, maLa s' esplet. 
Es Juñy hermós, es abundós. 
Aygos de Juiíy, mals solen dúo 
Esplet de paya, es grá desmaya. 
Sant Juan ploguent, fa es ví dolent. 
Viüa ben vestida, no arriba él mida. 
Vifla pomposa, mal per ses hotes. 
Sant Pere, lrim J ufly enrcra. 
Sant Pere, revolta sa figuera. 
Quant Salll Pe re plora, tres pichs 
plOra. 
XEREMIADES. 
Don Miquel Socíes y Caymari com a 
Presidellt des Círculo ll:lallorqwt mos 
convidá él n' es Concert de dirpars pas-
sat. Hey anárem y Lrobárem qu' es Oír-
Cltlo sempre es es mateix amb so distin-
girse donant hones funcions y sabcntles 
doná, y amb so veurerse concorregut 
per lo milloret y més escullit de Ma-
llorca. 
Encara que tothom quedás en gran 
, manera satisfét d' aquella agradable vet-
lada, noltros volem ara dí amb franque-
sa lo que no mos agradá. No mas agra-
dá es veure com sempre aquell saló tan 
desmantelat y tan poch adornat. ' 
Es Circulo es Sociedat de recursos y 
de Mn gust, pero té que va massa des-
pay amb tates ses séues coses. ¡Quant 
de temps fá qu' es parla de adornarlo! 
i,Quant de temps passarém elwara abans 
de veureley'? 
Li donam les gracies de toL 
* 
* * 
Don Manuel Marquez Perez d' Aguilar 
mos ha enviat un cuadern que conté sa 
8essid Inaugural de s' Academia Gadi-
tana, y que demostra sa gran part que 
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aqu:est il;'lustrat señó ha tengllt amb sa 
séua creació. 
, Hornos axí ha mesté España per pros-
perá. Li enviam les gracies y s' enhora-




A sa funció que diumenge passat fé-
ran p' En Caldero n hey yarePl trobá di-
ferents,cüses de més y de ménos. 
Hey trobárem ele ménos: 
Es cuadros él. La Sala y sa bandera 
nacional él sa Diputació. 
S' uniforme de gala él n' es músichs 
des Retgiment. 
Sa veu des qni feya de Sccretari des 
.J uraL 
, Guants a u' es señós que cantáren es 
coro, 
Ensays de sa fUllCió pcrquc s('s Ci)ses 
anássen més llises. 
Acert amb sa dislribució des palcos, 
él fí de que s' lHlgll{~S e\'Ítat qualque ad 
elecío que va cridá bastallt s' atenció. 
Hey troharem de més: 
Es cap~lls de molts de seiíós qu' es 
feyall con tes qu' a110 era una funció de 
Teatro, ahont no hey importa llevarlose 
fins que comensa. 
Una hora y mitja. 
Sa lectura de ses composicions en 
prosa. 
Es siulos d' els al-lots p' es paraís, 
sense un )luuicipal que los dugués él 
Silllá a n' es terrat. 
Sa ternura llastimera de qualque can-
tant. 
Es ll10cadó de colós en es lloch que 
havia d' ocupá sa corbata hlanc[1 d' un 
J urat. 
Sa xarradissa, sa tós y loles ses altres 
impaciencies des públich il-lustraL 
S' altra Ycspre un vecí ele Palma ba-
gué de trescá, de les dotze a la una <le 
sa nit, mitja Ciutat, anaut de devés ses 
Miüones a n' el Temple y d' el Temple a 
Sant Miquel y de Sant ~liquel a n' es 
carré d' ets Oms, y ¿que dirían (luants 
de serenos va trobá'? No cap. i,Y quants 
ne Ya sentí cantá'? Un no més de llufly 
quant atravessava sa Capellería. 
¿No es cerl qu' es una CClsa que pareix 
impossible'? 
Un altra vecí s' altra dia sentí una 
campana que tocava missa es mateix 
temps qu' es sereno cantava: «Las dos.» 
Encengué es llum perqu' estraflá que 
s' escolá fós tant dematiné, mirá es re-
llotgc y eran les quatre tocades. Aquell 
sereno anava més de dues hores atras-
sal. ¿Per hont les havia perdudes'? 
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se bareyavandues edades d' aquells pi-' 
sos y se pegavan Mus xisclets. Escarré-
eslava pIé de gent que les mirava. To1s 
es qui passavan, s' aturavauper veure' 
aque11s toros.E~ veynats, tarnbé goyla-
van perfinestres Y' balcol'lsyets únichs' 
que seguiari conversant y riguent es" 
mitx des, c'arré eran dos' hornos. Ara," 
pregunt jo, ¿qui devian esse aquests 
sordS" y cégos'? Qui voJeu que fossen, 
¡Dos Municipals! 
EPIGRAMAS. 
-¡,Bal'tuUlcll, CUIll te agradá 
Sa fésta des sollerichs'! 
-Lo mateix. d' ets altres pichs, 
83 Illoxa valx. aplegá. 
Dilluns pasa!. a un café 
Un humo molt sor!. vá enlrá 
y 1111 moso li preguntú 
Sabent fin' cra mí grall cané: 
-¿No sabeu cap eá venal 
O una euseta ben Ilésla'? 
A lo flU' es sort contesta: 
- Pel'!) el vuy de milx. ['cal. 
BISCULIS OCULIS. 
COVERBO$. 
Un amo de l' Horta tenia un seno 
ciutadá molt conegut que li agradavan 
molt ses figues primerenques; l'amo per 
ferIó conten.t li enviá peruIl missat~e;,. 
ses dues pnmeres figues que madura':: 
ren, juníament amb una carteta. 
Es missatge quant fonch p' es camí 
pensá d' aquesta manera: ' 
-Es señó tant de gust pasará amb 
una figa com amb dues y si jo m' en 
menj una serem dos que pasarem gust; 
y 11avo, ¡que sabrá éll si l' amo ni envia 
una ó cIues! 
y cavilant d'aquesta manera se n'em-
passola un~. 
Arriba a ca 's seiíó y Ji entregá sa 
carta y sa figa per¿' succehí ,qu' él sa 
carla constava que n' hi euviava dues y 
no una, y axí va se qu' es señó li va dí: 
-i,Com es que l' amo me diu que 
m' envia dues figues y tú soIs m' en dús 
una'! 
-Perque s' altra jo la m' he menjada. 
-¿Y com'l ..... 
Y es pages agafant s' altra figa la xapá 
y la se posá dins sa boca, y roegant, 
roegant, li va dí: 
-Axí. 
Jo ja sé qn' hey van atrassats ..... de 
pagues, pero val més que no cantin si 
han de dí mentides que pot prendre 
qualcú per altra cosa. 
* Un dia, un estudiant pagés que ja es 
* * dexava créxa es bigotes y no li agradava 
A n' es portal d' una entrada de Cort gayre menjá dins un matex,plat, coro' 
encara tenian de costum a ca-séua, es 
trobá que sa mare quant dinavan abocá 
sa carn, y tots ets ossos caygueran de-
vant éll y ses popes devant son pare. 
-Veys, monpare, (digué s' estu-
diant,) es sOl, no se mon encara que'l 
vejém sorLi per Ulla part y amagars~ 
per s' aItra: es sa terra que jira per 
aquest estil. 
y féya doná volta él n' es plat fina que 
rengué ses popes devant éll. 
-Bono, (va dí son pare.) Tot lo que 
dius pol essé molt ve; perO, fiel, axi 
heu hem trobat y axí heu dexarem fé. 
y girá es pIat fins a dexarl{¡ com es-
tava abans. 
A un poble de Mallorca (Puigpuiíent) 
hey vivia un mi)ro, es di, ui¡ qu' era es-
tat moro: ets infants y sa gent gran, 
tenia n po des moro perque segoBs con-
tan era un poch mal caral: quant pasa-
va es nins pIoravan y tancavan ses por-
tes. 
Arribá també p' es móro es dia en 
qu' havia dc fé es tro ..... y se morí. 
Quant el s' en duyan el enterrá la gent 
comensá a fé alllleya, y deyan: 
-Es moro ..... es moro ..... 
Es moro se fé curt, alsá es cap y amI) 
cara de vinagre, los digué: 
-¡Saben si no fós mort! ¡Ja vos ne 
daria de mUro! Tiran envant v fevs via, 
Aplicau es cuento. ¡Sabeú que n' hi 
ha de molts que fins que son morts no 
aguantan pusses! 
* 
Contan qu' un Catedrátich de Mate-
mátiques per enseñá a calculá el n' es 
séus dexebles los feya aquesta pregunta: 
-Noe tenia tres fiys, Sem, Cám y 
Jafét; ¿de qui era fiy .JaféL'? 
y ningú heu endevinava. 
Vehent axo es mesLre los digné: 
-Ydo, ara vos ho diré d' un altra wa-
nera: a ca-voslra, .Juan, teniu una cussa 
qu'hanom Turca; aquesta cussa té tres 
cussons, un blanch, un negre y un vi-
ral; ¿de 4ui es fiy es viral? 
-De na Turca, (respollgué). 
-Ara bé; sí Noe tenia tres fiys, Sem, 
.Gám y Jafél, ¿de qui era fiy .Jafét? 
y s' atlbt respongué tot natural: 
-De na T~trca. 
* * 
A una exposició de pintures donáren 
6rde a n' es porté que no dexás entrá 
ningú, amb bastó, que 's qu' en duyan 
el dexássen a sa porta. 
Hey va aná un señó amb ses mans 
dins ses butxaques y es porté, li digué: 
-No pbt entrá;' es qu' entran han de 
dexá es bastó a sa porta. 
-Pero, si jo no 'n duch, (respongué.) 





Una vegada que fé una ventada es-
pantosa que tomá oliveres y garrovés 
en gran, preguntáren a un sollerich: 
-¿Sen Tumeu, com vos ha anat de-
vés ca-voslra? 
-Re-llissa, malament. El Bon-Jesús 
es molt 110n rcgadó; pero per atsecayá 
uo vaf un pitu. No 'n sah gens; no més 
fa tirá simals capavall. 
*' • <1<. 
Contan que quant encara no hey ha-
via mistos, bey llagué un sollerich molt 
fumadó, hauria fumat ses claus de Sant 
Pere, com solem dí, qu' a vegades solia 
carrcgá un poch massa, y es Balle per 
llevarli es pes molts de pichs se véya 
precisat a tancar16 dins sa pressó. 
Un altra que ja no se recordava d'ha-
ve dormit també a sa matexa cambra 
per causes que no necessítam sébre, el 
trobá un dia,hen abeurat, dins una ta-
verna, y per riurerse d' éll; li fé aquesta 
pregunta: 
-.\scolta l\liquel, ¿dan heu feyes 
per fumá, quant esta ves dins sa pres6'? 
-i Ve1-la-llissa, .ió l' hu diré! Sabs 
akell hussi de calsa k' hev dcxáres, 
¿t' en recordcs? Ydo el yatx desfé y ets 
atltós m'hi penjávan una cluyeya de ta-
ronja amb un caliu de l'oc1l, y axí fu-
mava ..... 
. En aXl) li cE ucn aná per llana y tOI'-
narsen lós. ¡Y estava borratxo! No es 
póren rime de ningú. 
* * 
Una vcgada caygué malalt un pages 
de sa muntaña, y enseguida nnáren ti. fé 
vení es metge. Aquest li ordená un 
quart de magnesia diguent que si no 
li provava .ia li receptaría un aItra cosa. 
Sa dona d' aquell malalt .ia 's partida a 
ca 's Potecari y allá m' en entimá aquesta: 
-Donaume mitja hora de magnl'sia, 
qu' axo 1111 (Inart es tan po~h, que no 
llastaria per res y Havo no li faria efec-
ta a n' es méu homo. 
¡ Vaja una Eularí de dona! 
Axo eran dos amichs qu' estaren un 
parey d' aiís sen8e veurerse . 
TI n dia s' encontráren y un digué: 
-En aquesl sigle bey ha UIla ten-
dencia endimoniada a mudá es nom a 
ses coses, diguent a n' es blanch négre' 
ya n' es négre b1anch; y axi es que 
desde que no t' havia vist t' has desfiso-. 
nomisat molt. 
* "' 
A n' es rigó de s' bivern un empleat 
cessant se passetjava tot enredat de fret 
amb sa roba d' estíu, y unamich séu 
quant el vé d' aquella manera, tot es-
carrllfat li preguntá: 
-¿TOfol, tú desafíes s' estació? ¿Que 
no téns fret? 
-Fret ja 'n ténch, y- mo1tj pero ..... 
lo que no ténch es capa; (li contestá.) 
4 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PA.SSA.T. 
GEltOGLIPICII.-Calderó de la Barea /Jaxá a Slt 
lOm.ba Co,.ollat 11 pll! de gloria. 
SE~(oLANSES .• -I. En que tI; ánima. 
2. Hn que té cald(wl!s. 
a. En que tú picas. 
4. En que té Hit. 
TRIÁNG u I. .... -Sale ro ·Saler-Salé-Sal-Sá-S . 
PROnLIl~(A .•• • -8abé sa llissú fU dies. 
ElIDE\'INAYA .• -Sa /tetra. 
LES BAN ENDEYINADES: 
Tres.-Un ~\mich mht. 
GEROGLIFICH. 
SIVI 
"BISTI EEE ELL AD 
Á FARRÉ TNNN BITI ~C RI 
RAMIOr<S. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s'assel1lblan es ha"bés 11 n'es pastós? 
2. ¿,Y ses g-el'rcs 11 St)S I'a bons'! 
S. ¡,Y un violí 11 una L'~8a de pagés? 
4·. ¡,Y Cristo resljcita! ;1 Ull ('a~tclI'! 
u)( AMICII ~(É¡;. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Omplí ac¡uests pichs amh lIetrcs que Ilegides 
horizontal y ,'et'ticalment, digan: sa l.- retxa, 
una eyna ltl~ t'usté; $1. 2 .• , un llinatg-c; sa 3.1• 
una fiera, y 51\ 4.', un instrulllllnt de música, 
J. S. 
Una po!fa dI) huo sa I/!J 1'0 , que dcsi!ja casarsé, 
(pero f[lIC 00 put 11 C3usa de lo l1Jolts y molts 
qui aspi":lll a sa séua m<Í,) ha promés, pet' sortí 
des pás, casarse amb so jove més ben plantan, 
rnt:s alegaJ¡f~ y !Jllapo, ¡¡lit' li eotlevin es siguent 
PROBLEMA. 
Un horno contava a dos coneguts séus que 
fUya t .. es añs qu' era casa, y dins es tres añs 
hayia vistes cinch féstes M [' Ascenció.-Dife-
renl de ji), (digué s'altra), que dios es tres prí-
més añs de casat, no 1\' hi ya hay!} ru~s que 
dues.-Ydo jo, (I'cspongué es tCl'cé), ja féya un 
aiiy, ben complit, qu'heu era casat y 1\0 n'hi va 
Im'e cap de fésta de l' Aseenciú. ¿COIll pót s~ axo? 
CAP D' ESTOPA. 
CAVILACIÓ. 
PAM .cANA 
Col-locá aquestes lletres de mOdo que digan. 
es Ilóm d' un carré de Ciutat. 
ENDEVINAYA. 
Perque don a. s' Mmo 
Gran comodidat 
Potades me pégan, 
Yen esse en es Mal" 
Bones ganolades 
Per lo méu descanso 
MAPA. 
P. 
(S~8 lJoluc(ons dissapto' qui oé si sóm oius.) 
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